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(月 3回発行10日・20日・ 30日)(iiI~525号)(昭和46年 7月00日発行第3種璽E便物認可)(木晦日)
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〈ベートーヴz ン)/即興歯 stホ長飼(シューベル ト)/トロ
イ〆ライ(シュー7 ン)他




|3 _小犬のワルツ 肯 00引 611 
英雄ポロヰーズ/幻忽即興幽/小犬のワルツ/別れのワル
ツ/バラード第t番/雨だれのプレリ a ード/マズルカ第
5番/別れの幽他
|4.花の歌 肯00引 621
花の歌{ランゲ)/カッコウ・ワルツ{ヨナソン)/金婚式〈マ
リ)/ウォターローの戦い{アンダーソン)/容のきざめき〈シ
ンディング}他
-ピアノ演奏
アノレフレッド・プレンテワν
マイケル・ポンティ
ヴアJレター・クイーン
・カートン・ケース入門
. iJlJ冊解脱書(16ページ)付
・30cmステレオ4枚組
特別{面絡5，200円
.oc守7159-6Z
⑧COLUMBIA RECORDS 
